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Índice taxonómico
Los nombres disponibles (ICZN, 1999) y actualmente válidos se 
representan en negrita; todos los otros son sinónimos o nom-
bres no disponibles. Entre paréntesis figura el nombre del gé-
nero en el que la especie o subespecie se incluye actualmente.
abadi Lagar, 1981 (Troglocharinus) ................................. 192
abdominalis Rosenhauer, 1847 (Catops) .......................    81
abenzai Lagar, 1972 (Troglocharinus) .......................... 188
acevedoi Español, 1953 (Troglocharinus) .................... 204
acuminatus Salgado, 1999 (Quaestus) ....................... 118
adnexus Schaufuss, 1861 (Quaestus) ......................... 103
affinis Stephens, 1830 (Apocatops) ............................. 215
agilis Illiger: Spence, 1815 (Catops) ............................. 74
aitzquirrensis Bolívar, 1921 (Speonomidius) .............. 145
akarsticus Escolà, 1980 (Stygiophyes) ........................ 176
albanicus Apfelbeck, 1909 (Nargus) ............................ 60
aldomai Fresneda & Hernando, 1988 (Stygiophyes) .... 176
algarvensis Reboleira, Fresneda & Salgado, 2017 
(Speonemadus)  .......................................................... 37
algiricus Portevin, 1903 (Nargus) ................................ 59
allomorphus Fresneda & Escolà, 2001 (Stygiophyes) ..... 176
altaicus Jeannel, 1936 (Catops) .................................... 64
altimontanus Bellés, 1975 (Trapezodirus) ................... 183
ambiguus Heer, 1838 (Sciodrepoides) .......................... 86
amicalis Salgado, 1984 (Quaestus) ............................. 131
Amphogeus Salgado, 2000 ....................................... 101
andalusiacus Coiffait, 1954 (Nargus)............................. 58
andalusicus Heyden, 1870 (Catops) ........................... 69
andorranus Comas, 1978 (Speonomites) .................... 172
andresi Escolà, 1966 (Troglocharinus) ........................ 199
angelinae Bellés & Déliot, 1983 (Josettekia) ............... 160
angusticollis Kraatz, 1870 (Speonemadus) ................ 38
angustior Jeannel, 1910 (Stygiophyes) ......................... 179
angustitarsis Español, 1950 (Quaestus) ..................... 104
Anillochlamys Jeannel, 1909 ..................................... 135
anisotomoides Spence, 1815 (Nargus) ....................... 57
antemi Escolà, 1972 (Speonomites) ............................ 170
Anthobiomorpha Obenberger, 1917 ........................... 49
antimachus Salgado & Luque, 2012 (Cantabrogeus) .. 94
Antrocharidius Jeannel, 1910 ................................... 188
Antrocharis Abeille de Perrin, 1878 ........................... 216
Antrodietus Abeille de Perrin, 1876 ............................. 216
apicalis Jeannel, 1909 (Anillochlamys) ......................... 138
aragonica Coiffait, 1959 (Bathysciola) .......................... 155
aranensis Coiffait, 1959 (Bathysciola) ......................... 150
Aranzadiella Español, 1972 ....................................... 147
arcanus Schaufuss, 1861 (Quaestus) .......................... 119
arcticollis Jeannel, 1911 (Trapezodirus) ...................... 184
arenarius H. Hampe, 1852 (Attaephilus) ..................... 215
arivensis Dupré, 1995 (Speonomus) ........................... 175
arlai Zariquiey, 1950 (Troglocharinus) ........................... 189
Asturianella Salgado & Fresneda, 2004 ...................... 102
asturicus Fresneda & Salgado, 2001 (Quaestus) .......... 120
asturiensis Jeannel, 1956 (Notidocharis) ...................... 144
atlanticus Szymczakowski, 1970 (Catops) .................... 69
Attaephilus Motschulsky, 1869 .................................. 215
Attiscurra Des Gozis, 1886 ........................................ 49
Attumbra Des Gozis, 1886 ......................................... 49
aurouxi Español, 1965 (Anillochlamys) ....................... 135
aurouxi Español, 1966 (Speonomites) ........................ 171
autumnalis Martínez de la Escalera, 1898 (Quaestus) .. 104
avariae Comas, 1977 (Anillochlamys) ........................... 135
avicularis Salgado, 1985 (Quaestus) ........................... 132
azuai Bolívar, 1921 (Bathysciola) .................................. 150
badius Sturm, 1839 (Nargus) ...................................... 215
baguenai Jeannel, 1930 (Anillochlamys) ...................... 138
balearicus Jeannel, 1936 (Philomessor) ....................... 61
balearicus Schweiger, 1967 (Catops) ........................... 64
bardisai Español, 1975 (Spelaeochlamys) ................... 140
Bathysciola Jeannel, 1910 ......................................... 147
bedeli Caillol, 1913 (Catopsimorphus) ......................... 49
begoniae Nègre, 1965 (Quaestus) ................................ 104
Bellesia Fresneda & Hernando. 1994 .......................... 156
bergidi Salgado, 1983 (Leonesiella) ............................ 99
beruetei Dupré, 1991 (Euryspeonomus) ..................... 157
berueti Dupré: Perreau, 2000 (Euryspeonomus) …….… 157
bicolor Kraatz, 1870 (Catopsimorphus) ........................ 49
bofilli Zariquiey, 1924 (Perriniella) ............................... 167
bolivari Jeannel, 1919 (Speocharidius) ........................ 169 
bolivari Jeannel, 1922 (Speonemadus) ....................... 40
bolivari Martínez de la Escalera, 1898 (Trapezodirus) ..... 184
bolivari Jeannel, 1913 (Quaestus) …………………….... 114
bonadonai Coiffait, 1954 (Catops) ............................... 70
breuili Bolívar, 1921 (Bathysciola) ............................... 150
breuili Jeannel, 1909 (Quaestus) ................................. 122
breuili Jeannel, 1919 (Euryspeonomus) ....................... 157
breuili Jeannel, 1919 (Speocharidius) .......................... 169
breuili Jeannel, 1922 (Speonemadus) ......................... 40
Breuilia Jeannel, 1909 ................................................ 91
Breuilites Salgado, 1980 ............................................ 94
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brevicollis Kraatz, 1852 (Philomessor) ........................ 61
brevicornis Jeannel, 1924 (Quaestus) ......................... 105
brevistylis Jeannel, 1923 (Choleva) ............................... 52
brieti Jeannel, 1911 (Salgadoia) .................................. 168
brucki Fairmaire, 1803 (Parvospeonomus) …………….. 163
brunneus Sturm, 1839 (Nargus) ................................. 57
bueni Jeannel, 1909 (Anillochlamys) ........................... 135
bustilloi Salgado & Fresneda, 2009 (Quaestus) ........... 106
calabrezi Giachino & Salgado, 1989 (Notidocharis) ..... 141
canellina Fairmaire, 1876 (Cholevinus) ......................... 84
canis Salgado, 1992 (Quaestus) .................................. 106
cantabrica Uhagón, 1881 (Quaestus) ........................... 101
cantabricus Uhagón, 1881 (Quaestus) ........................101
Cantabrogeus Salgado, 2000 .................................... 94
canyellesi Lagar, 1974 (Parvospeonomus) ................... 162
carpathicus Jeannel, 1934 (Ptomaphagus) ................... 210
carrodillae Jeannel, 1911 (Trapezodirus) ..................... 186
castaneus Sturm, 1839 (Choleva) ................................. 51
castellsaperai Zariquiey, 1924 (Troglocharinus) ............. 201
castilianus Jeannel, 1956 (Notidocharis) ....................... 143
catalana Coiffait, 1959 (Bathysciola) ........................... 155
catalonica Jeannel, 1913 (Paranillochlamys) ............... 139
catalonicus Jeannel, 1910 (Parvospeonomus) .............. 163
catalonicus Jeannel, 1913 (Paranillochlamys) ............... 139
Catopidius Jeannel, 1922 .......................................... 63
Catopomorphus Schaum, 1851 ................................... 49
Catops Paykull, 1798 .................................................. 64
Catopsimorphus Aubé, 1850 .................................... 49
Catopsinus Motschulsky, 1868 .................................... 147
caucasicus Jeannel, 1936 (Catops) ............................... 70
celer Lucas, 1847 (Catops) ........................................... 64
cenarroi Español, 1955 (Ceretophyes) ......................... 156
cendreroi Bolívar, 1923 (Espanoliella) ........................... 97
cerberus Jeannel, 1911 (Trapezodirus) ........................ 186
Ceretophyes Fresneda, 1998 ..................................... 156
charlottae Juberthie–Jupeau & Cazals, 1987
(Parvospeonomus) ......................................................... 163
Choleva Latreille, 1796 ............................................... 51
Cholevinus Reitter, 1901 ............................................ 84
Cholevopsis Jeannel, 1922 ......................................... 55
choubauti Jeannel, 1934 (Ptomaphagus) ..................... 210
chrysomeloides Panzer, 1798 (Catops) ......................  215
ciaurrizi Bolívar, 1921 (Euryspeonomus) ..................... 158
cisnerosi Pérez–Arcas, 1872 (Quaestus) ...................... 106
cisnerosii Pérez–Arcas, 1872 (Quaestus) ....................... 106
cisteloides Frölich, 1799 (Choleva) ............................. 51
clathratus Perris, 1864 (Speonemadus) ....................... 35
claudeli Coiffait, 1954 (Catops) .................................... 70
clavalis Reitter, 1885 (Ptomaphagus) .......................... 209
clermonti Jeannel, 1913 (Quaestus) ............................. 120
codinai Zariquiey, 1917 (Troglocharinus) ...................... 192
cognatus Rey, 1889 (Catops) ....................................... 70
colominasi Zariquiey, 1924 (Lagariella) ....................... 160
compressitarsus Rey, 1889 (Ptomaphagus) ................... 209
coracinus Kellner, 1846 (Catops) ................................ 64
crotchi Sharp, 1872 (Speonomidius) ........................... 145
Cryocatops Jeannel, 1936 ............................................ 84
crypticola Jeannel, 1910 (Speonomites) ..................... 171
cullelli Lagar, 1978 (Anillochlamys) ............................. 137
cultellus Salgado & Luque, 2012 (Cantabrogeus) ........ 94
cuneiformis Fairmaire, 1879 (Cholevinus) ..................... 84
cuneus Jeannel, 1909 (Espanoliella) ............................ 96
curticornis Fairmaire, 1877 (Sciodrepoides) .................. 86
debilis Bolívar, 1917 (Quaestus) ................................... 108
delarouzeei Fairmaire, 1860 (Parvospeonomus) ......... 163
delarouzei Fairmaire, 1860 (Parvospeonomus) ............. 163
Demochrus Thomson, 1867 ....................................... 57
depressus Murray, 1856 (Catopidius) ......................... 63
dichrous Reitter: Münster, 1911 (Catops) ..................... 81
diegoi Salgado y Fresneda, 2001 (Bathysciola) ............ 152
diegoi Salgado, 1989 (Quaestus) ................................ 132
dilatatus Salgado, 1984 (Quaestus) ............................ 131
dissimilis Coiffait, 1965 (Quaestus) .............................. 107
dissimulator Spence, 1815 (Catops) ............................. 79
doriae Gridelli, 1926 (Catops) ...................................... 64
dorni Reitter, 1913 (Catops) ......................................... 78
ehlersi Dieck, 1870 (Spelaeochlamys) ......................... 140
ellipticus Jeannel, 1924 (Speonomus) ......................... 208
elongatus Jeannel, 1911 (Stygiophyes) ....................... 178
elongatus Zariquiey, 1950 (Troglocharinus) ................ 188
eloseguii Español, 1948 (Euryspeonomus) .................. 159
eloyi Salgado, 1980 (Breuilites) ................................... 94
emiliae Juberthie–Jupeau & Cazals, 1987
(Parvospeonomus) ....................................................... 163
enolensis Bolívar: Escolà, 1978 (Oresigenus) ................ 100
ere Escolà & Fresneda, 2000 (Speonomus) .................. 175
escalerae Uhagón, 1898 (Speonemadus) ..................... 41
escalerai Jeannel, 1909 (Quaestus) ............................. 101
escalerai Uhagón, 1898 (Speonemadus) ..................... 41
escolai Comas, 1978 (Spelaeochlamys) ........................ 140
escollae Fresneda & Hernando, 1994 (Trapezodirus) ... 187
eseranus Lagar, 1974 (Naspunius) .............................. 162
espanoli Jeannel, 1930 (Troglocharinus) ..................... 191
españoli Jeannel, 1930 (Troglocharinus) ..................... 191
espanoli Salgado, 1978 (Quaestus) ............................ 125
españoli Zariquiey, 1950 (Troglocharinus) ..................... 188
Espanoliella Guéorguiev, 1976 .................................. 96
espanyoli Auroux & Bellés, 1974 (Bellesia) ................. 156
espanyoli Comas, 1987 (Notidocharis) ......................... 142
espinosai Bellés, 1983 (Stygiophyes) .......................... 177
esponellai Zariquiey, 1940 (Parvospeonomus) .............. 163
Euryspeonomus Jeannel, 1919 .................................. 157
evertsi Hatch, 1928 (Nargus) ........................................ 60
fadriquei Fresneda & Comas, 2007 (Bathysciola) ........ 152
fagniezi Jeannel, 1922 (Choleva) ................................ 52
fairmairei Delarouzée, 1860 (Philomessor) ................... 62
faurai Jeannel, 1910 (Parvospeonomus) ....................... 163
faurai Jeannel, 1910 (Perriniella) ................................. 167
femoralis Thomson, 1862 (Catops) .............................. 64
ferreri Reitter, 1908 (Troglocharinus) .......................... 192
ferreri Reitter: Jordà, 1922 (Catops) ............................. 68
festinans Spence, 1815 (Catops) .................................. 74
figuerai Lagar, 2010 (Troglocharinus) ......................... 204
filicornis Jeannel, 1919 (Speocharidius) ........................ 169
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filicornis Uhagón, 1881 (Quaestus) ............................ 108
Fissocatops Zwick, 1968 ............................................ 85
flavescens Dejean, 1833 (Nargus) ................................ 58
flavicornis Thomson, 1867 (Catops) ............................. 77
flaviobrigensis Uhagón, 1881 (Quaestus) ..................... 107
fonti Jeannel, 1910 (Troglocharinus) ........................... 196
fonti Zariquiey, 1924 (Troglocharinus) .......................... 192
formicetorum Peyron, 1857 (Philomessor) .................... 62
fornicatus Illiger: Sahlberg, 1817 (Catops) .................... 79
fornicatus De Geer: Stephens, 1829 (Catops) ............... 77
franzi Jeannel, 1956 (Notidocharis) ............................. 142
franzi Jeannel, 1961 (Catops) ...................................... 70
fratyi Dupré, 1995 (Phacomorphus) ............................ 168
Fresnedaella Salgado, Labrada & Luque, 2011 ........... 99
fresnedai Salgado & Luque, 2012 (Cantabrogeus) ...... 95
fugitiva Reitter, 1885 (Speonomus) .............................. 208
fugitivus Reitter, 1885 (Speonomus) .......................... 208
fuliginosus Erichson, 1837 (Catops) ........................... 70
fulvicollis Stephens, 1833 (Nargus) .............................. 60
fumata Spence, 1815 (Sciodrepoides) .......................... 86
fumatus Spence, 1815 (Sciodrepoides) ....................... 86
fuscoides Reitter, 1909 (Catops) ................................. 74
fusconitidus Reitter, 1909 (Catops) .............................. 74
fuscus Panzer, 1794 (Catops) ...................................... 74
gabasensis Hustache, 1913 (Bathysciola) ..................... 155
galani Español, 1970 (Kobiella) .................................. 169
gaudini Jeannel, 1930 (Speonomus) ........................... 175
gimenezi Fresneda, Hernando & Lagar, 1998 
(Trapezodirus) .............................................................. 187
glauca Britten, 1918 (Choleva) .................................... 53
gracilicornis Jeannel, 1911 (Quaestus) ......................... 108
gracilis Kraatz, 1870 (Speonemadus) ........................... 43
grandicollis Erichson, 1837 (Catops) .......................... 79
grenieri Saulcy, 1872 (Bathysciola) ............................. 150
grupoi Salgado, Blas & Fresneda, 2004 (Choleva) ....... 55
guimjuani Zariquiey, 1919 (Parvospeonomus) .............. 163
hansferyi Fresneda & Escolà, 2001 (Stygiophyes) ........ 177
helladicola Obenberger, 1917 (Catops) ........................ 74
henrici Jeannel, 1924 (Quaestus) ................................. 130
hervei Guillebeau, 1891 (Catops) ................................. 77
hispanicus Elhers, 1893 (Anillochlamys) ....................... 138
hispanicus Obenberger, 1917 (Fissocatops) .................. 85
hochenwarti Schmidt, 1832 (Leptodirus) ................... 216
hochenwartii Schmidt, 1832 (Leptodirus) ..................... 216
Hormosacus Jeannel, 1936 .......................................... 35
horniana Blanchard, 1915 (Sciodrepoides) ................... 86
humeralis Brullé, 1832 (Choleva) ................................. 51
hustachei Jeannel, 1911 (Troglocharinus) ................... 198
hyperboreus Sparre–Schneider, 1888 (Catops) ............. 64
igaratzai Español, 1945 (Euryspeonomus) .................. 159
impellitierii Español, 1955 (Troglocharinus) ................ 199
incognitus Salgado & Fresneda, 2004 (Quaestus) ....... 102
inermis Jeannel, 1934 (Catops) .................................... 70
inferna Jeannel, 1911 (Troglocharinus) ........................ 197
infernus Jeannel, 1911 (Troglocharinus) ..................... 197
intermedius Kraatz, 1852 (Choleva) ............................. 55
intermedius Salgado, 1994 (Quaestus) ...................... 116
istrianus Depoli, 1915 (Nargus) .................................... 58
jacasi Lagar, 1966 (Troglocharinus) .............................. 199
jaspei Jeannel, 1948 (Oresigenus) ............................... 100
jeannei Coiffait, 1965 (Quaestus) ............................... 123
jeanneli Bolívar, 1917 (Espanoliella) ............................ 97
jeanneli Britten, 1922 (Choleva) ................................. 53
jeanneli Zariquiey, 1917 (Troglocharinus) ..................... 192
josephinae Saulcy, 1862 (Attumbra) .......................... 49
Josettekia Bellés & Déliot, 1983 ................................. 160
jubilationis  Salgado & Fresneda, 2010 (Quaestus) ..... 132
kabylianus Jeannel, 1922 (Catops) ............................... 74
kiesenwetteri Dieck, 1869 (Troglocharinus) ............... 199
kilixketai Español, 1945 (Euryspeonomus) .................... 157
kirbii Spence, 1815 (Catops) ........................................ 80
kirbyi Spence, 1815 (Catops) ...................................... 80
Kobiella Español & Bellés, 1980 ................................. 169
kraatzi Schaum: Kraatz, 1870 (Cholevinus) .................. 84
kryophilos Fresneda & Hernando, 1991 (Speonomites) .... 172
lagari Español, 1953 (Troglocharinus) ......................... 204
Lagaria Fresneda, 1998 ............................................... 160
Lagariella Fresneda, 2000 .......................................... 160
lapponicus Sahlberg, 1889 (Catops) ............................. 79
Lasiocatops Reitter, 1901 ............................................. 64
latebricola Jeannel, 1911 (Stygiophyes) ...................... 178
laticollis Sahlberg, 1889 (Catops) ................................. 79
latrunculus Jeannel, 1910 (Speonomites) ................... 172
laurae Salgado & Giachino, 1991 (Notidocharis) ......... 142
leachii Spence, 1815 (Catops) ...................................... 81
leizaolai Español, 1972 (Aranzadiella) ........................ 148
lencinai Salgado & Fresneda, 2006 (Anillochlamys) ..... 137
Leonesiella Salgado, 1996 ......................................... 99
Leptoderus Lespès, 1857 ............................................. 216
Leptodirus Schmidt, 1832 .......................................... 216
littoralis Salgado, 1999 (Quaestus) ............................. 132
llosesi Español & Escolà, 1977 (Speocharinus) ............. 134
longicornis Salgado, 1989 (Quaestus) ........................ 126
longipennis Chaudoir, 1845 (Catops) ........................... 77
lopezsellesi Español, 1950 (Speonomus) .................... 175
luciani Jeannel, 1911 (Trapezodirus) ............................. 184
lucius Salgado, Labrada & Luque, 2011 (Fresnedaella) .... 99
luctuosus Salgado, 1984 (Quaestus) ........................... 126
ludovici Bellés & Déliot, 1983 (Troglocharinus) ............ 203
luisbofilli Zariquiey, 1940 (Pseudospeonomus) .............. 168
luquei Salgado & Fresneda, 2005 (Espanoliella) ........... 97
luquei Salgado, 1993 (Cantabrogeus) ......................... 95
Machaeroscelis Jeannel, 1924 ................................... 221
madoni Jeannel, 1923 (Bathysciola) ............................ 148
marginicollis Lucas, 1849 (Catops) ............................... 69
mariscali Salgado, 1979 (Quaestus) ............................. 112
maroccanus Jeannel, 1936 (Speonemadus) ................ 37
marqueti Fairmaire, 1857 (Catopsimorphus) ............... 49
martorellii Martorell, 1879 (Parvospeonomus) .............. 163
mateui Coiffait, 1954 (Catops) ..................................... 70
mateui Zariquiey, 1950 (Troglocharinus) ...................... 189
mazarredoi Uhagón, 1881 (Speonomidius) ................ 146
medius Rey, 1889 (Ptomaphagus) ............................... 209
mendizabali Bolívar, 1921 (Josettekia) ....................... 160
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mengeli Jeannel, 1910 (Speonomites) ........................ 173
mercedesi Zariquiey, 1922 (Speonomites) .................... 173
meregallii Giachino & Salgado, 1989 (Notidocharis) ... 143
meridionalis Jacquelin du Val, 1854 (Bathysciola) ....... 150
meridionalis Aubé, 1850 (Catops) ................................ 77
mermejaensis Salgado & Fresneda, 2004 (Quaestus) ...... 133
mierensis Bolívar, 1911 (Quaestus) ............................... 109
mimetica Jeannel, 1924 (Quaestus) .............................. 101
minor Kraatz, 1852 (Catops) ........................................ 70
minos Jeannel, 1909 (Quaestus) ................................. 109
miser Rey, 1889 (Ptomaphagus) ................................... 209
monacatus Salgado, 1994 (Quaestus) ........................ 117
montadai Lagar, 1963 (Paranillochlamys) ..................... 140
montivagus Heer, 1838 (Catops) .................................. 81
morio Fabricius, 1787 (Catops) ................................... 79
moroderi Bolívar, 1923 (Anillochlamys) ...................... 137
mystica Fresneda & Fery, 2009 (Bathysciola) ............... 152
nadali Salgado, 1978 (Cantabrogeus) ......................... 95
Nafarroa Fresneda y Dupré, 2010 ............................... 161
Nargus Thomson, 1867 .............................................. 57
Naspunius Fresneda, Hernando & Lagar, 1994 ........... 162
neglectus Kraatz, 1852 (Catops) ................................ 215
negrei Comas, 1990 (Anillochlamys) ............................ 137
nietoi Salgado, 1988 (Quaestus) ................................. 133
nigricans Jeannel, 1924 (Quaestus) ............................ 117
nigricans Spence, 1815 (Catops) ................................ 77
nigriclavis Gerhardt, 1900 (Catops) ............................ 78
nigriclavis Guillebeau, 1891 (Ptomaphagus) ................. 210
nigrita Erichson, 1837 (Apocatops) ............................. 215
nigrita Sturm, 1839 (Catops) ........................................ 81
nitens Jeannel, 1910 (Speonomites) ............................ 174
nitidicollis Kraatz, 1856 (Catops) ................................ 80
noltei Coiffait, 1965 (Quaestus) .................................. 111
notaticollis Baudi, 1864 (Nargus) ............................... 59
Notidocharis Jeannel, 1956 ....................................... 141
nubifer Newman, 1833 (Nargus) .................................. 60
nuptialis Español, 1973 (Quaestus) ............................. 129
obermaieri Bolívar, 1918 (Bathysciola) ........................ 153
obermaieri Bolívar, 1923 (Quaestus) ............................. 126
oberthuri Jeannel, 1909 (Speonomidius) .................... 146
oblonga Fabricius: Spence, 1815 (Choleva) .................. 51
oblonga Latreille, 1807 (Choleva) ............................... 55
occidentalis Jeannel, 1911 (Quaestus) ........................ 126
olajensis Salgado, 1978 (Quaestus) ............................ 127
olerdolai Lagar, 1952 (Troglocharinus) ........................ 203
ollai Zariquiey, 1950 (Troglocharinus) .......................... 189
orchesioides Fairmaire, 1879 (Speonemadus) ............ 43
orcinus Jeannel, 1910 (Troglocharinus) ....................... 204
Oresigenus Jeannel, 1948 .......................................... 100
Oreosigenus Escolà, 1978 ............................................... 100
orobios Fresneda, Hernando & Lagar, 1998
(Trapezodirus) .............................................................. 187
ovata Kiesenwetter, 1850 (Bathysciola) ....................... 155
ovatus Kiesenwetter: Miller, 1855 (Bathysciola) ............ 155
ovoidea Jeannel, 1956 (Notidocharis) ......................... 143
ovoideus Jeannel, 1956 (Notidocharis) ......................... 143
oxypterus Bolívar, 1917 (Quaestus) ............................ 130
pachecoi Bolívar, 1915 (Quaestus) .............................. 112
pallaresana Jeannel, 1911 (Pallaresiella) ..................... 162
pallaresanus Jeannel, 1911 (Pallaresiella) ...................... 162
pallaresi Bellés, 1973 (Troglocharinus) ........................ 196
Pallaresiella Fresneda, 1998 ...................................... 162
pallidus Dejean, 1933 (Nargus) .................................... 60
pallidus Ménéstries, 1832 (Cholevinus) ....................... 84
pallisei Rizzo & Comas, 2015 (Troglocharinus) ............ 205
Paranillochlamys Zariquiey, 1940 .............................. 139
Parvospeonomus Bellés & Escolà, 1977 ..................... 162
pasensis Salgado, Labrada & Luque, 2010 (Quaestus) .... 113
patracoi Zariquiey, 1922 (Troglocharinus) ................... 205
penicillata Jeannel, 1924 (Bathysciola) ....................... 148
perezi Sharp, 1872 (Quaestus) .................................... 120
Perrinia Reitter, 1885 ................................................... 188
Perriniella Jeannel, 1910 ............................................ 167
Phacomorphus Jeannel, 1908 .................................... 168
Philomessor Jeannel, 1936 ........................................ 61
Pholeuon C. Hampe, 1856 ......................................... 216
picipes Fabricius, 1787 (Catops) .................................. 215
picipes Kugelann, 1794 (Ptomaphagus) ....................... 210
pinyareti Zariquiey, 1950 (Troglocharinus) .................. 190
pongai Salgado, 1982 (Quaestus) ............................... 125
porroiensis Escolà & Comas, 1983 (Lagariella) ............ 161
portai Zariquiey, 1950 (Troglocharinus) ....................... 190
praecox Erichson, 1837 (Nargus) .................................. 58
pseudoccidentalis Salgado, 1980 (Quaestus) ............. 127
Pseudochlamys Comas, 1977 ...................................... 168
Pseudospeonomus Comas, Fresneda & Salgado, 2007 ... 168
Ptomaphagus Hellwig, 1795 ..................................... 209
pulchellus Reitter, 1885 (Speonemadus) ....................... 43
punctata Brisout de Barneville, 1866 (Choleva) ........... 55
punctatulus Fresneda, Lencina & Salgado, 2006 
(Catops) ...................................................................... 79
puncticollis Jeannel, 1910 (Stygiophyes) .................... 179
pyrenaeus Jeannel, l936 (Speonemadus) ..................... 43
pyreneus Lespès, 1857 (Speonomus) ......................... 216
quadraticollis Aubé, 1850 (Fissocatops) ..................... 85
quadricollis Jeannel, 1911 (Troglocharinus) ................ 206
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